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Setiap perusahaan pasti memerlukan sebuah sistem informasi yang 
digunakan untuk memproses data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, 
tidak terkecuali PT ABC yang memerlukan sistem informasi untuk menyediakan 
informasi berkaitan dengan gaji pegawai di PT ABC. 
 Sistem analisis gaji pegawai yang dibagun kali ini akan berjalan pada 
platform website browser. Sistem ini mampu menyediakan data grafik dan laporan 
yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan informasi berupa 
gambar grafik dengan jenis grafik: pie, bar, line, dan doughnut. Selain itu juga 
analysis gaji yaitu nilai maksimum gaji, nilai minimum gaji, rata-rata gaji, dan 
selisih gaji terbesar dan terkecil. Sistem ini juga mampu menyediakan laporan gaji 
yaitu: gaji pokok, gaji total, tunjangan khusus, tunjangan, potongan, insentif, dan 
lembur, kedalam bentuk laporan PDF dengan disertai tabel data dan analisis. 
 Hasil keluaran dari sistem ini terbukti dapat membantu pengguna sistem 
untuk melihat hasil laporan dan juga melihat hasil grafik yang berasal dari 
database PT ABC, selain itu juga bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Seiring berjalannya waktu, dunia memiliki teknologi yang semakin canggih 
dan berkembang sangat pesat yang pada akhirnya terciptalah teknologi 
informasi yang dapar memeprcepat proses pengambilan keputusan dan 
pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Akibat dari perkembangan 
teknologi yang cepat, manusia juga diminta untuk memiliki pola pikir yang 
logis dan cepat pula. Yang nantinya akan berguna bagi suatu perusahaan untuk 
dapat mengolah data lebih cepat, tepat, dan akurat. 
Pada era Teknologi Informasi (TI) ini pula kita banyak menjumpai 
perusahaan-perusahaan mulai menggunakan Teknologi Informasi(TI) pada 
proses bisnis dan keseharian pekerjaan mereka. Selain fungsinya yang 
mempermudah dan mempercepat proses kerja, juga dapat meminimalkan 
kesalahan yang terjadi pada pegawai saat akan menginputkan suatu data atau 
mengubah suatu data. Selain itu juga teknologi informasi telah berkembang 
pada tahap dimana perusahaan bukan hanya menggunakan teknologi informasi 
yang biasa-biasa saja namun sudah menyentuh ke ranah kecerdasan buatan 
khususnya yang dipakai dalam perusahaan adalah Sistem Informasi (SI) [1]. 
Namun sayangnya, banyak perusahaan mempunyai data yang sangat banyak 
dan dapat menyebabkan proses pemilahan dan pengambilan informasi dari data 
tersebut menjadi sangat lama pula. Hal ini terus menjadi halangan dan tantangan 
untuk semua perusahaan agar dapat mengelola data dan mengambil informasi 
dari data tersebut secara cepat dan efisien. Maka dari itu sangat penting bagi 
suatu perusahaan untuk memiliki pengelolaan data yang baik dan disertai juga 
kemampuan analisa terhadap data yang ada. Kecepatan pengolahan data serta 
pengambilan informasi secara tidak langsung mempengaruhi juga pengambilan 
keputusan pada level manajemen. Selain kecepatan pengambilan informasi dari 
data yang ada. Keakuratan pengambilan informasi menjadi sangat penting untuk 
perusahaan hal ini disebabkan karena jika data yang diambil informasinya tidak 
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akurat maka pengambilan keputusan dari level manajemen juga akan tidak 
akurat dan bisa membahayakan perusahaan[2]. 
Pentingnya penggunaan Sistem Informasi (SI) dalam perusahaan adalah 
untuk menganalisis tren gaji pada saat berada di posisi paling tinggi dan saat 
paling rendah, untuk mengetahui penyebab kenaikan jumlah total gaji pegawai 
di suatu perusahaan akan sangat berguna bagi bagian manajemen Human 
Resource (HR) untuk mengambil keputusan[3]. Sebagai contoh ketika libur 
nasional jumlah lembur di suatu unit meningkat, hal ini dapat diartikan karena 
pegawai pada saat libur nasional tersebut memiliki tenaga kerja yang sedikit 
karena banyak yang mengambil cuti, oleh karena itu beberapa orang harus 
melakukan lembur kerja[1].   
Perusahaan PT. ABC merupakan salah satu perusahaan retail yang ada di 
Indonesia. PT. ABC memiliki lebih dari 8.000 cabang di seluruh wilayah 
Indonesia. Selain itu juga memiliki karyawan lebih dari 70.000 karyawan. Data 
yang dihasilkan setiap akan menggaji karyawannya bisa mencapai 90.000 data 
untuk keseluruhan data gaji. Dari data tersebut PT. ABC ingin mengambil 
informasi terkait dengan jumlah total gaji, gaji pokok, lembur, insentif, 
tunjangan khusus, tunjangan transport dan makan, serta potongan gaji berupa 
pajak, dll. Dari data-data tersebut PT. ABC akan mengambil infromasi penting 
untuk mengetahui perbedaan total gaji, gaji pokok, insentif, lembur, tunjangan 
khusus, tunjangan transport dan makan, serta potongan gaji berupa kehilangan 
barang, dll, dari bulan ke bulan, selain itu juga akan menyediakan data untuk 
laporan gaji perbulan yang dibayarkan oleh perusahaan lengkap dengan 
rinciannya. Maka dari itu jika laju informasi yang ada pada PT. ABC berjalan 
lambat maka akan menyebabkan pihak manajemen sumber daya manusia akan 
terlambat menerima laporan-laporan tersebut dan tidak bisa mengambil 
keputusan tepat waktu, dan bisa saja menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 
Dalam penelitian ini akan membahas tentang analisis data untuk laporan gaji 
pegawai PT. ABC dengan menggunakan analisis statistik berdasarkan dari data 




1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara membangun sistem informasi untuk mengelola gaji 
pegawai di PT. ABC? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
membatasi masalah sebagai berikut :  
1. Sistem informasi ini akan dibangun hanya untuk lingkup pengelolaan 
gaji pegawai di PT. ABC. 
2. Sistem informasi ini akan dibangun dengan menggunakan platform 
website. 
3. Segala ketentuan dan batasan lain didalam sistem informasi ini 
ditentukan seluruhnya dengan kebijakan dari PT. ABC. 
4. Jenis Grafik yang dapat ditampilkan oleh website SIAGA ini antara 
lain: bar, line, pie, dan doughnut. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangun sistem informasi pengelolaan gaji pegawai yang akan 
membuat proses pengelolaan gaji pegawai menjadi lebih efektif, 
efisien, dan lebih akurat. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan untuk merancang, membangun, dan 
mengintegrasikan aplikasi ini adalah sebagai berikut :  
1. Metode Studi Pustaka 
Melalui metode ini, penulis akan melakukan proses 





dari berbagai buku, e-book, jurnal atau referensi lain yang 
memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil 
dari pembelajaran dan pengumpulan data tersebut kemudian 
akan diolah agar menjadi sumber data yang lebih valid[8]. 
2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode yang akan digunakan untuk membangun sistem 
pakar ini adalah metode Waterfall atau Sequential Linier. 
Dalam pembangunan perangkat lunak dengan metode ini, 
pembangunan perangkat lunak harus terurut dari awal yaitu 
analisa kebutuhan perangkat lunak, perancangan perangkat 
lunak, implementasi perangkat lunak, pengujian perangkat 
lunak, dan yang terakhir adalah pemeliharaan perangkat lunak. 
a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Tahap ini berisi tentang identifikasi fitur yang 
ada di dalam sistem pakar yang akan dibangun. 
Penulis melakukan identifikasi terlebih dahulu agar 
mendapatkan fitur yang diinginkan dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Hasil dari proses ini 
nantinya akan dimasukan kedalam dokumentasi yang 
bernama Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL)[9]. 
b. Perancangan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini penulis melakukan pendetailan 
ke setiap fungsi dan fitur yang ada didalam sistem 
pakar yang akan dibuat sehingga nanti akan diketahui 
oleh pengembang fungsi dan fitur apa saja yang 
sudah dan belum ada pada sistem pakar ini. Hasil dari 
proses ini nantinya akan dimasukan kedalam 
dokumentasi yang bernama Deskripsi Perancangan 






c. Implementasi Perangkat Lunak 
Tahap ini penulis telah menerapkan coding 
kedalam sistem pakar yang akan dibangun. 
Melakukan pembangunan backend dan frontend, 
Pembuatan User Interface (UI) dari sistem pakar 
yang akan dibangun, dan merancang database yang 
akan dipakai pada sistem pakar ini. Pada penelitian 
ini, penulis menggunakan platform berbasis website, 
dengan framework Codeigniter, dan Mysql sebagai 
database dari sistem ini[9].  
d. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak ini, bertujuan 
untuk mendapatkan sistem pakar yang sesuai dengan 
fungsionalitas dan kelengkapan fitur yang ada pada 
sistem pakar itu. Selain itu pengujian ini juga 
bertujuan untuk menemukan bug yang ada didalam 
sistem pakar yang dibuat. Pengujian ini dilakukan 
dengan sangat tertata dan sistematis sehingga pada 
akhirnya akan mendapatkan hasil yang valid dan 
baik. Teknik pengujian perangkat lunak yang akan 















1.6. Sistematika Penulisan  
 Secara sistematis ini dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan akan digunakan untuk pemecahan masalah. 
 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan 
acuan dalam pemecahan masalah. 
 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan 
perangkat lunak dari aplikasi yang dibuat. 
 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem 
dari aplikasi yang dibuat. 
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan mengenai aplikasi yang telah dibuat beserta 












Berdasarkan uraian dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan dan penelitian berjudul Pembangunan Sistem Informasi 
Pengelolaan Gaji Pegawai PT. ABC adalah sebagai berikut : 
1. Sistem informasi analisis laporan ini dapat dibangun menggunakan 
website sehingga dapat mempermudah perusahaan PT ABC dalam 
melihat data dan laporan dalam bentuk visual salah satunya 
menggunakan grafik, selain itu website ini dibangun untuk 
mempermudah PT. ABC dalam membuat laporan yang spesifik dan 
menampilkan hanya data tertentu saja.  
 
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan, dan implementasi hingga pengujian sistem 
dalam pembangunan sistem informasi ini, telah didapat beberapa saran dan 
masukan untuk pengembangan sistem informasi ini kedepannya dari Sistem 
Informasi Gaji (SIAGA) ini yaitu: 
1. Website ini dapat dikembangkan lagi dalam hal fleksibilitas data yang 
akan ditampilkan, sebagai contoh tidak hanya dapat menampilkan satu 
data saja dalam satu waktu, namun bisa dibuat beberapa data dalam satu 
waktu. 
2. Website ini dapat ditambahkan fitur atau fungsi untuk mengelola data 
gaji pegawai seperti menambah, mengubah, dan menghapus data, 
sehingga terdapat keleluasaan admin dalam mengolah data yang ada 
didalam database. 
3. Website ini dapat dikembangkan dengan membuat dalam bentuk 
aplikasi mobile sehingga fleksibilitas bisa bertambah sehingga semakin 





4. Website ini dapat ditambahkan fungsi untuk mengubah pengaturan 
laporan sehingga tidak terbatas pada satu format laporan namun bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 
5. Website ini dapat dikembangkan dengan menambahkan berbagai 
macam jenis grafik agar semakin lengkap dan semakin bisa memenuhi 
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